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ABSTRAK 
 
Nama = Jovanka Alexandra 
Program Studi = Ekonomi Pembangunan 
Judul = Analisis Sistem Informasi Geografi tentang Polarisasi 
Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemiskinan di masing-
masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya pada tahun 2017. Penelitian ini juga menjelaskan karakterisitik 
kemiskinan berdasarkan tipologi wilayah masing-masing. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Analisis regresi linear 
berganda data cross-section digunakan sebagai alat analisis penelitian. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa angka partisipasi sekolah dan jumlah fasilitas 
kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 
masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan PDRB dan IPD tidak berpengaruh 
terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil analisis Sistem Informasi Geografis 
menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin terkonsentrasi di wilayah bagian 
barat Provinsi Jawa Tengah terutama wilayah pesisir pantai selatan dan berbatasan 
dengan wilayah Jawa Barat. 
 
Kata Kunci : Jumlah Penduduk Miskin, Sistem Informasi Geografis, Regresi 
Linier Berganda 
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ABSTRACT 
 
Name = Jovanka Alexandra 
Study Program = Development Economis 
Title = Analysis of Geographic Information Systems of Poverty 
Polarization in Central Java Province and the Determinants 
 
This study aims to analyze the phenomenon of poverty in each district/city in 
Central Java Province and the factors that influence it in 2017. This study also 
explains the characteristics of poverty based on the typology of each region. This 
research is a quantitative research with a descriptive design. Ordinary least square 
regression analysis of cross-section data was used as a research analysis tool. The 
results showed that the school participation rate and the number of health facilities 
had a significant positive effect on the number of poor people in each district/city. 
While the GRDP and IPD have no effect on the number of poor people. The 
results of the Geographic Information System analysis show that the number of 
poor people is concentrated in the western part of Central Java Province, 
especially in the coastal areas and bordering the area of West Jawa. 
 
Key Words : Poverty, Geographic Information System, Ordinary Least Square 
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